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ABSTRAK 
Tujuan Penelitian 
Pekerjaan di bidang angkat angkut pelabuhan merupakan salah satu dari sekian banyak 
bidang usaha yang tergolong sangat rentan terhadap kecelakaan atau terpajan penyakit akibat 
kerjaPenelitian ini bertujuan untuk Diketahuinya hubungan antara perilaku  pekerja dan 
beban kerjadengan kecelakaan kerja pada tenaga kerja di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar 
Muat Pelabuhan  Teluk Bayur Padang tahun 2017 
 
Metode 
Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional.Populasi sebanyak 760 pekerja 
Tenaga Kerja Bongkar muat (TKBM) dan sampel sebanyak 85 pekerja dengan teknik 
pengambilan sampel secara accidental sampling, Pengolahan data dilakukan secara univariat 
dan bivariat. Analisis data dengan uji chi-square dengan derajat kepercayaan 95%. 
 
Hasil 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja dengan mengalami kecelakaan kerja 52,9%, 
pengetahuan rendah25,9%, sikap negative 49,4%, tindakan tidak aman 35,3%, beban kerja 
berat60% Hasil uji statistik didapatkan hubungan antara pengetahuandengan kecelakaan kerja 
(p-value=0,016),hubungan sikap kerja dengan kecelakaan kerja (p-value=0,022%), hubungan 
tindakan dengan kecelakaan kerja (p-value=0,003),tidak terdapat  hubungan beban kerja 
dengan kecelakaan kerja (p-value =0,506). 
 
Kesimpulan 
Adanya hubungan antara tingkat pengetahuan, sikap, tindakan dengan kecelakaan kerja, 
sebaliknya tidak ada hubungan antara beban kerja dengan kecelakaan kerja. Disarankan untuk 
KOPERBAM untuk memberikan pelatihan tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi 
TKBM agar mengurangi risiko kecelakaan kerja. 
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Objective 
Work in the field of lift conveyance port is one of the many other businesses, who could be 
classified as extremely vulnerable to an accident or is exposed a disease caused by work. this 
study aim to determine the relationship between work behavior factors and workload with 
occupational accident onwork force in the cooperative labor loading and unloading port teluk 
bayur padang 2017 
 
Method 
This research design is quantitative research with cross-sectional approach. Population were 
760transport workers gallonand a sample of 85 workers with sampling technique is 
Accidental sampling, data processing performed univariate and bivariate. Data analysis with 
chi-square test with 95% confidence level. 
 
Results 
The results showed that workers who suffered a work accident 52,9%,low 
knowledge25,9%,negative attitude49,4%,action is not secure 35,3%,and heavy workload 
is60%Statistical test results obtained with the relationship between knowledge with work 
accident  (p-value=0.016),work attitude with work accident  (p-value =0,022), action with 
work accident  (p-value=0.003), and no correlation with workload and work accident  (p-
value=0,506)  
 
Conclusion 
There is relationship between, knowledge,work attitude, actions with work accident, but there 
is no relationship between workload with work accident. Recommended for to cooperative 
labor loading and unloading port teluk bayur padang provide training on occupational safety 
and health working for employee in order to reduce the risk of work accidents. 
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